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НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 
В статье рассматривается методика оценки налогового риска субъекта хозяйствования потребитель-
ской кооперации, источником информации для которой являются данные бухгалтерской отчетности. 
Результаты исследования налогового риска по предлагаемой методике позволяют обратить внима-
ние на «узкие» места в налоговой политике организации и вырабатывать соответствующую внут-
реннюю политику в области ее риск-менеджмента. 
 
The article studies the technique of tax risk assessment of economic subject of consumer cooperatives 
where financial statements are the source of information. The results of the study of tax risk by the pro-
posed method allow to draw attention to the "narrow" places in tax policy of the organisation and to de-
velop appropriate internal policy within the risk management. 
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Введение 
Наиболее актуальными методики оценки налогового риска субъекта хозяйствования стали 
после принятия Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совер-
шенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (с изменениями и 
дополнениями от 26 июля 2012 г. № 332) (далее – Указ № 510) [1], где от степени налогового рис-
ка организации зависит частота ее плановых налоговых проверок. В Указе № 510 представлены 
критерии, согласно которым субъекту хозяйствования присваивается высокая или средняя сте-
пень налогового риска. Следует отметить, что большинство критериев Указа № 510 для отне-
сения организации к высокой или средней степени риска зависят от ее вида деятельности.  
По мнению автора, оценку налогового риска субъекта хозяйствования следует проводить в 
несколько этапов. На первом этапе, согласно критериям Указа № 510, определяется высокая 
степень риска. В том случае если хотя бы один из критериев отнесения организации к высокой 
степени риска имеет утвердительный ответ, степень риска определяется как высокая. Иссле-
дуемые субъекты хозяйствования, не относящиеся, согласно критериям Указа № 510, к высокой 
группе риска, аналогично оцениваются на принадлежность их к средней группе риска (второй 
этап оценки налогового риска).  
Налогоплательщик, попадающий хотя бы под один из критериев, указанных в Указе № 510, 
становится кандидатом на проведение у него выездной налоговой проверки. Субъекты хозяйст-
вования, не относящиеся, согласно критериям Указа № 510, к высокой или средней группе риска, 
относятся к низкой группе риска.  
Третий этап оценки налогового риска, методика которого рассмотрена в данной статье, при-
меним к тем субъектам хозяйствования, которые, согласно критериям Указа № 510, могут отно-
ситься к низкой группе налогового риска, или для мониторинга налогового риска и сведения его к 
минимуму у любого субъекта хозяйствования на основе данных бухгалтерской отчетности [2].  
 
Провести мониторинг и оценить налоговый риск субъекта хозяйствования автор предлагает 
на основе использования следующей системы показателей: 
 соотношение доходов от реализации товаров (выручки) и расходов, связанных с реализаци-
ей товаров в исследуемом периоде (суммы расходов, максимально приближены к суммам доходов 
организации, полученных за календарный год) – существует вероятность сокрытия прибыли с целью 
минимизации суммы налога на прибыль и возможные нарушения налогового законодательства; 
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 налоговая нагрузка организации (отношение уплаченных налогов и сборов к доходам от 
реализации (выручки)) - необоснованное снижение уровня налоговой нагрузки по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года при стабильной или увеличивающейся налоговой нагрузке 
по другим субъектам хозяйствования аналогичного вида деятельности и (или) наличие показателя 
налоговой нагрузки организации ниже ее среднего уровня по виду экономической деятельности 
(или отрасли экономики) показывает на возможные действия организации, связанные с минимиза-
цией налоговой нагрузки и нарушающие налоговое законодательство; 
 показатели финансового состояния, расчет которых указан в Инструкции о порядке расчета 
коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспо-
собности субъектов хозяйствования [3], ниже своих нормативных значений, указанных в поста-
новлении Совета Министров Республики Беларусь «Об определении критериев оценки платеже-
способности субъектов хозяйствования» [4]. В частности: коэффициент абсолютной ликвидности, 
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами – несоответствие их своим нормативным значениям свидетельствует о вероятности 
снижения платежеспособности и просрочки платежей в бюджет и, как следствие, проведение в ор-
ганизации налоговой проверки и наложение штрафных санкций; коэффициент финансовой неза-
висимости (автономии) – несоответствие его своему нормативному значению свидетельствует о 
высокой доле заемных и привлеченных средств (обязательств) в общей сумме источников форми-
рования имущества организации и, как следствие, возникает риск неплатежеспособности и про-
срочки платежей в бюджет; 
 доля задолженности по налогам и сборам в кредиторской задолженности организации (от-
ношение суммы задолженности по налогам и сборам к общей сумме кредиторской задолженности, 
умноженное на 100%) – ее необоснованный рост свидетельствует о возможном риске неплатеже-
способности организации и вероятности получения штрафных санкций за просрочку платежей по 
налогам и сборам; 
 доля задолженности по налогам и сборам в дебиторской задолженности организации (отно-
шение суммы дебиторской задолженности по налогам и сборам к общей сумме дебиторской за-
долженности, умноженное на 100%) – ее наличие может свидетельствовать о возможном отвлече-
нии из оборота средств в дебиторскую задолженность из-за излишней осторожности работников, 
связанных с расчетами и уплатой налогов и сборов и, как следствие, необходимости привлечения 
кредитов банка для пополнения собственных оборотных средств, уплату по ним процентов, рост 
расходов организации, риск нехватки средств для расчетов по налогам и сборам и уплату эконо-
мических санкций за нарушения налогового законодательства; 
 время погашения дебиторской задолженности (оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти в днях – отношение средней суммы дебиторской задолженности в исследуемом периоде к вы-
ручке от реализации, умноженное на количество дней в исследуемом периоде) – возможен риск 
нехватки денежных средств для расчетов с бюджетом и, как следствие, уплата экономических 
санкций за нарушения налогового законодательства;  
 доля экономических санкций за нарушения налогового законодательства в чистой прибыли 
организации (отношение суммы экономических санкций за нарушения налогового законодатель-
ства к сумме чистой прибыли, умноженное на 100%) – возможны неэффективное использование 
прибыли, нарушения расчетно-платежной дисциплины по расчетам с бюджетом, необходимость 
повышения квалификации кадров, занимающихся расчетами по налогам и сборам; 
 рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации к выручке от реализации, ум-
ноженное на 100%) – если она ниже среднеотраслевого значения, велика вероятность сокрытия 
доходов и занижения расходов, риск убыточной деятельности и возможные нарушения налогового 
законодательства по сокрытию доходов;  
 рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к средней сумме собст-
венного капитала, умноженное на 100%) – рост ее свидетельствует об увеличении суммы чистой 
прибыли,  эффективности использования собственных средств организации и инвестиционной 
привлекательности организации. 
Предлагаемая шкала оценки налогового риска приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Критерии оценки налогового риска субъекта хозяйствования 
Риск 
Показатели 
Низкий Средний Высокий 
1. Соотношение доходов от реализации 
товаров (выручки) и расходов, связанных 
с реализацией товаров, коэффициент 
Более 1,0 1,0 Менее 1,0 
2. Уровень налоговой нагрузки, % Выше среднеот-
раслевого 
Равен среднеот-
раслевому 
Ниже среднеот-
раслевого 
3. Изменение налоговой нагрузки по 
сравнению с аналогичным прошлым пе-
риодом, % 
Более 10 От 2 до 10 Менее 2 
4. Коэффициент абсолютной ликвидности Более 0,2 0,2 Менее 0,2 
5. Коэффициент текущей ликвидности Более 1,0–1,7 
(в зависимости 
от отрасли) 
От 1,0 до 1,7 
(в зависимости 
от отрасли) 
Менее 1,0–1,7 
(в зависимости от 
отрасли) 
6. Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами 
Более 0,1–0,3 
(в зависимости 
от отрасли) 
От 0 до 0,1–0,3 
(в зависимости 
от отрасли) 
Менее 0 
7. Коэффициент финансовой независи-
мости (автономии) 
Более 0,6 От 0,4 до 0,6 Менее 0,4 
8. Доля задолженности бюджету в креди-
торской задолженности организации, % 
Менее 5  От 5 до 10  Более 10  
9. Доля задолженности бюджета в деби-
торской задолженности организации, % 
От 0 до 5  От 5 до 10  Более 10  
10. Время погашения дебиторской задол-
женности, дней 
От 5 до 10  От 10 до 15  Более 15  
11. Доля экономических санкций за нару-
шения налогового законодательства в чис-
той прибыли организации, % 
0 От 0 до 2 Более 2 
12. Рентабельность продаж, % Более 5  От 0 до5  Менее 0  
13. Рентабельность собственного капита-
ла, % 
Более 10  От 0 до10  Менее 0  
Среднеотраслевой уровень налоговой нагрузки организаций торговли примерно равен 4–5%. 
 
При анализе налоговых рисков следует также оценить следующее неравенство: 
 
,НОНА        (1) 
 
где НА – налоговые активы (НА = ОНА + НДСт + ДЗн); 
НО – налоговые обязательства (НО = ОНО + КЗн); 
ОНА – отложенные налоговые активы; 
ДЗн – дебиторская задолженность по налогам и сборам; 
НДСт – налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам; 
ОНО – отложенные налоговые обязательства; 
КЗн – кредиторская задолженность по налогам и сборам. 
 
Если неравенство (1) не выполняется и налоговые активы превышают налоговые обязательст-
ва, то часть активов организации, представленная отложенными налоговыми активами, НДС по 
приобретенным товарам, работам, услугам, дебиторской задолженностью по налогам и сборам, 
относится к наименее ликвидной части активов, что отрицательно влияет на платежеспособность 
организации, может привести к дефициту собственных оборотных средств и необходимости при-
влечения кредитов банка в текущую деятельность организации. 
Рассмотрим предлагаемую методику оценки налогового риска на примере торговой организа-
ции потребительской кооперации. Исходные данные для оценки представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Исходные данные для оценки налогового риска организации торговли 
потребительской кооперации 
Показатели Источник информации Прошлый период 
Отчетный 
период 
Отклоне-
ние (+, –) 
Темп рос-
та, % 
1. Доходы от реализации то-
варов (выручка), млн р. стр. 010 ф. Опиу 53 480 109 426 55 946 104,6 
2. Расходы, связанные с по-
купкой и реализацией това-
ров, млн р. 
∑ стр. 020, 040, 050  
ф. Опиу 52 731 106 974 54 243 102,9 
3. Уплаченные налоги и сбо-
ры (без отчислений в ФСЗН), 
% 
стр. 0100 – стр. 1110 – 
– 1120 ф. Пбб 756 4 521 3 765 В 6 раз 
4. Денежные средства и их 
эквиваленты, млн р. стр. 270 ф. ББ 1 048 3 335 2 287 В 2,2 раза 
5. Краткосрочные финансо-
вые вложения, млн р. стр. 260 ф. ББ 0 0 – – 
6. Краткосрочные активы, 
млн р. стр. 290 ф. ББ 14 996 33 906 18 910 126,1 
7. Краткосрочные обяза-
тельства, млн р. стр. 690 ф. ББ 14 781 30 979 16 198 109,6 
8. Собственные оборотные 
средства, млн р. р.III + р.VI – р.I ф. ББ 215 2 927 2 712 
В 13,6 
раза 
9. Собственный капитал, 
млн р. р.III ф. ББ 13 907 27 645 13 738 198,8 
10. Средняя стоимость соб-
ственного капитала, млн р. ∑ стр. 490 : 2 ф. ББ 13 616 20 776 7 160 152,6 
11. Итог бухгалтерского ба-
ланса, млн р. стр. 300 (700) ф. ББ 32 094 60 768 28 674 189,3 
12. Кредиторская задолжен-
ность по расчетам по нало-
гам и сборам, млн р. стр. 633 ф. ББ 744 2 381 1 637 В 3,2 раза 
13. Дебиторская задолжен-
ность по налогам и сборам, 
млн р. стр. 133 ф. Пбб 272 1 202 930 В 4,4 раза 
14. Краткосрочная кредитор-
ская задолженность, млн р. стр. 630 ф. ББ 14 036 30 979 16 943 В 2,2 раза 
15. Краткосрочная дебитор-
ская задолженность, млн р. стр. 250 ф. ББ 2 234 8 343 6 109 В 3,7 раза 
16. Средняя сумма кратко-
срочной дебиторской задол-
женности, дней ∑стр. 250 : 2 × Д ф. ББ 2 376 5 288,5 2 912,5 В 2,2 раза 
17. Экономические санкции 
за нарушения налогового за-
конодательства, млн р. стр. 1120 ф. Пбб 0 0 – – 
18. Прибыль от реализации 
товаров, млн р. стр. 060 ф. Опиу 729 2 452 1 723 В 3,4 раза 
19. Чистая прибыль, млн р. стр. 210 ф. Опиу 662 2 191 1 529 В 3,3 раза 
Примечания:  
1. ББ – бухгалтерский баланс. 
2. Опиу – отчет о прибылях и убытках. 
3. Пбб – приложение к бухгалтерскому балансу (внутренняя форма бухгалтерской отчетности органи-
заций потребительской кооперации). 
4. Д – количество дней в исследуемом периоде. 
 
В таблице 3 рассчитаем показатели из таблицы 1, необходимые для оценки налогового риска 
торговой организации потребительской кооперации. 
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Таблица 3 – Показатели для оценки налогового риска организации торговли потребительской 
кооперации в отчетном периоде 
Риск 
Показатели 
Низкий Средний Высокий 
1. Соотношение доходов от 
реализации товаров (выруч-
ки) и расходов, связанных с 
реализацией товаров, коэф-
фициент 
– 02,1974106
426109
  – 
2. Уровень налоговой нагруз-
ки, % – 1,4100426109
5214
  – 
3. Изменение налоговой на-
грузки по сравнению с анало-
гичным прошлым периодом, 
% 
– 7,24,11,410048053
756
1,4   – 
4. Коэффициент абсолютной 
ликвидности – – 108,097930
3353
  
5. Коэффициент текущей ли-
квидности – 094,197930
90633
  – 
6. Коэффициент обеспечен-
ности собственными оборот-
ными средствами 
– 1,0086,090633
9272
  – 
7. Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) – 455,076860
64527
  – 
8. Доля задолженности бюд-
жета в кредиторской задол-
женности организации, % 
– 69,710097930
3812
  – 
9. Доля задолженности бюд-
жета в дебиторской задол-
женности организации, % 
– – 41,141003438
2021
  
10. Время погашения деби-
торской задолженности, дней – – 17426109
3605,2885


 
11. Доля экономических 
санкций за нарушения нало-
гового законодательства в 
чистой прибыли организа-
ции, % 
– – – 
12. Рентабельность продаж, 
% – 2,2100426109
4522
  – 
13. Рентабельность собст-
венного капитала, % 1,1610077620
1912
  – – 
 
Из данных таблицы 3 следует, что при исследовании 13 показателей оценки налогового риска 
по трем из них получилась высокая степень налогового риска, по двум показателям – низкая сте-
пень риска, а по восьми показателям – средняя степень риска. Следовательно, по показателям 
оценки налогового риска, на которые исследуемая организация может оказать влияние, она отно-
сится к среднему налоговому риску. Высокий риск отмечается по показателям, характеризующим 
платежеспособность организации, в частности, по коэффициенту абсолютной ликвидности, доле 
задолженности бюджета в дебиторской задолженности организации, времени погашения дебитор-
ской задолженности.  
Следует отметить, что коэффициент абсолютной ликвидности у многих субъектов хозяйство-
вания не соответствует своему нормативу, так как в период достаточно быстрого обесценивания 
денег организации вкладывают денежные средства с банковских счетов в свою текущую хозяйст-
венную деятельность, т.е. в новый оборот. По данному факту нельзя утверждать, что организация 
неплатежеспособна. Достаточно большая доля задолженности бюджета в дебиторской задолжен-
ности организации может свидетельствовать о перестраховке организации и переплате денежных 
средств при расчетах с бюджетом и отвлечении их из оборота. Высокий показатель нахождения 
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средств в дебиторской задолженности, как и предыдущий показатель, свидетельствует о значи-
тельном отвлечении средств из оборота организации, что может привести к недостатку собствен-
ных оборотных средств в текущей деятельности организации и необходимости обращения в банк 
за краткосрочными кредитами для покрытия их недостатка, что, в свою очередь, приводит к росту 
расходов организации.  
Таким образом, риск ликвидности и снижения платежеспособности может оказать отрица-
тельное влияние на своевременность расчетов организации по налогам и сборам. Следовательно, 
организации необходимо составлять платежный календарь, чтобы крупные выплаты поставщикам 
товаров по договорам не приходились на дни выплаты заработной платы, налогов и других обяза-
тельных (срочных) платежей. 
 
Заключение 
Следует отметить, что наиболее вероятно субъекты хозяйствования могут столкнуться с рис-
ками налогового контроля и рисками усиления налоговой нагрузки; на налоговый риск также ока-
зывает влияние финансовое состояние организации. Предлагаемая методика оценки налогового 
риска субъекта хозяйствования позволяет провести его оценку с целью определения степени нало-
гового риска в текущий период времени на основе информации бухгалтерской отчетности.  
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